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APRESENTAÇÃO
A Revista Sem Aspas é uma importante iniciativa dos discentes e 
docentes do curso de graduação em Ciências Sociais da Faculdade de 
Ciências e Letras da UNESP (Campus de Araraquara). O nome Sem As-
pas - escolhido pelos discentes que compõem o Conselho Técnico da 
revista - pode indicar a valorização dos trabalhos acadêmicos realizados 
nas disciplinas ministradas, na iniciação científi ca, nos trabalhos de con-
clusão de curso, entre outros. Além disso, a Revista Sem Aspas é um es-
paço primordial para a veiculação dos trabalhos de graduação não só 
da Faculdade de Ciências e Letras, mas de outras instituições de ensino 
superior do país. Neste primeiro número, artigos de discentes da Univer-
sidade Estadual Paulista (UNESP - Campus de Araraquara e de Franca), da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP - Instituto de Filosofi a e 
Ciências Humanas) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR) contêm 
refl exões importantes nas áreas da Antropologia, da Ciência Política e da 
Sociologia.
O número inaugural da Revista Sem Aspas ora apresentado à co-
munidade acadêmica traz na sua Seção Temática a refl exão acerca de um 
tema proeminente da atualidade. O renomado cientista político Aluizio 
Alves Filho analisa com erudição e rigor conceitual o papel da juventude 
na construção de novos paradigmas no mundo contemporâneo.
Devemos ressaltar o apoio efusivo à Revista Sem Aspas tanto dos 
docentes do Departamento de Antropologia, Filosofi a e Política e do De-
partamento de Sociologia como da Direção da Faculdade de Ciências e 
Letras e do Conselho de Curso de Ciências Sociais, os quais entenderam 
de imediato a necessidade da divulgação dos trabalhos acadêmicos reali-
zados na graduação.
Por fi m, a Revista Sem Aspas só veio a público devido à participação 
disciplinada e entusiasmada dos discentes que compõem o seu Conselho 
Técnico. Nesse sentido, o apoio do Programa de Educação Tutorial (PET) 
e do Centro Acadêmico Florestan Fernandes (CAFF) foi imprescindível. 
Boa leitura.
Coordenação e Organização.
